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Educar en una cultura i en un període de canvi no 
resulta una tasca senzilla. El món actual es caracteritza 
per canvis continuats, sobtats i poc lineals. Per aquest 
motiu, resulta imprescindible, des de l'ambit educatiu, 
posar aquelles condieions necessaries i indispensables 
perquk la innovació i la millora puguin esdevenir una 
practica habitual i institucionatl. Si els sistemes educa- 
tius contemporanis no fan esforqos seriosos per em- 
motllar-se a les situacions cariviants i complexes que 
caracteritzen les nostres socieiats, difícilment aconse- 
guiran una de les seves fites ,més lloables: l'equitat i 
1'excel.lencia. 
Aquest número de Suports presenta alguns arti- 
cles que fan una aportació valuosa per al treball a les 
escoles i a les aules. En primer lloc, es presenta una 
analisi i reflexió sobre la publicació del «Pla director 
de l'educació especial de Cataunya)). Aquest pla, llar- 
gament esperat, ha generat expectatives diverses dins 
el sector de l'educació especial. L'article de Josep 
Font, a pesar de la brevetat, intenta fer una valoració 
del que suposa la publicació d'aquest pla, les seves re- 
percussions i també les limitacions que, d'entrada, 
mostra. 
En segon lloc, aquest número de Suports presenta 
un monografic sobre un dels aspectes més rellevants de 
la recerca actual en el carnp del'educació especial: l'au- 
tsdeterminació. Resulta certament paradoxal que 
aquest tema, d'una clara arrel social i política, s'apliqui 
d'una forma tan decidida en l'e~ducació de les persones 
arnb discapacitat. El monografic consta de quatre arti- 
cles (per problemes d'espai, un dels articles es publi- 
cara en el proper número). El primer article esta escrit 
per una de les personalitats rnés representatives de 
l'autodeterminació. MichaelWehmeyer, profesor de la 
Universitat de Kansas, té una llarga trajectbria profes- 
sional sobre l'autodeterminació i els procediments 
d'accés al currículum ordinari. En l'article es comenta 
la importancia de l'autodeterminació i es proposa un 
model d'ensenyament que serveixi per autoreguiar els 
processos de resolució de problemes i la identificació 
d'objectius educatius. Disposar d'instruments per ava- 
luar l'autodeterminació representa una qüestió traris- 
cendental per a la implantació de programes adequrits 
i per avaluar els resultats obtinguts. En aquest sentit, 
val la pena de ressaltar el treball de Feli Peralta i la seva 
adaptació al castella de 1'Escala dlAutodeterminació 
de Wehrneyer. Aquesta prova, arnb tota seguretat, re- 
presenta un d e l ~  millors instruments que existeixen 
per avaluar els nivells d'autodeterminació de les per- 
sones arnb discapacitat. Finalment, l'article de Josep 
Font aporta la vessant practica i aplicada de l'autode- 
terminació. En aquest sentit, pensem que el monogrj- 
fic reuneix prou elements (tebrics i practics) per Ser 
una aportació original sobre l'autodeterminació. Hem 
de tenir present que, d'acord arnb la recerca i els co- 
neixements existents, els nivells alts d'autodetermina- 
ció estan relacionats arnb uns resultats i una qualitat 
de vida millors en I'etapa adulta. Val la pena, doncs, de 
reflexionar sobre el que representen aquestes innsva- 
cions i com poden incidir en les nostres practiques 
educatives. 
Els articles que completen aquest número tenen 
un interks particular. D'una banda, el treball de D. Du- 
ran i C. Monereo representa una contribució singular i 
útil a la qüestió de com tractar la diversitat en el marc 
de l'educació secundaria obligatbria. La tutoria entre 
iguals és una de les estrategies educatives arnb més ps- 
tencial per a la millora de les competkncies curricuiars, 
així com per a l'autoestima i la satisfacció personal. Fi- 
nalment, l'article de M. Roca, E. Soro i G. Villagrasa re- 
cull l'experiencia que s'ha dut a terme a la Fundació 
Espiga en els últims anys arnb persones arnb discapa- 
citats que necesiten adaptacions molt especials per 
poder-se desplacar. Arnbdós articles complementen 
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amb temes d'interks i novetat la resta de treballs del sin6 també una garantia, un model i un estímul per 
monogrhfic d'aquest número. orientarla tasca educativa en períodes de gran mobilitat. 
Ja hem comentat que educar en moments de canvi 
no 6s fhcil. Tot i així, el trebail rigorós, ordenat i Consell de Redacció 
fonarnentat que es presenta en aquest número de Su- Departament dlEducació Especial 
ports no suposa únicament una aportació significativa, Facultat dlEducació de la Universitat deVic 
